
































































tai	 ympäristön	 säteilyturvallisuutta	 ja	 antaneet	 aihetta	 ryhtyä	 suojelutoimenpiteisiin	
Suomessa.	Säteilytilanne	oli	Suomessa	normaali.		
	








STUKissa	 on	 suunnitelmat	 ja	 toimintaohjeet	 säteilyvaaratilanteen	 varalle.	 Vaaratilan‐
teessa	tarvittavia	tehtäviä	harjoitellaan	säännöllisesti.		
STUKin	päivystäjä	ottaa	vastaan	kaikki	säteilyyn	ja	ydinturvallisuuteen	liittyvät	kiireelli‐
set	 ilmoitukset	 ja	 toiminta	käynnistyy	15	minuutin	kuluessa	kaikkina	vuorokauden	ai‐
koina.	
3 Yhteydenotot	kotimaisilta	ydinlaitoksilta	





taneet	 laitoksen,	 ympäristön	 tai	 ihmisten	 turvallisuutta.	 Toukokuussa	 LO1‐
yksikön	 generaattorin	 jäähdytysjärjestelmää	 jouduttiin	 korjaamaan.	 Laitosyksi‐
kön	 toinen	 generaattori	 jouduttiin	 irrottamaan	 sähköntuotannosta	 korjauksen	
ajaksi.		
	
 Elokuussa	 Seismologian	 laitos	 ilmoitti	 havainneensa	 maanjäristyksen	 Loviisan	















Toukokuussa	 OL1‐yksiköllä	 pysähtyi	 yksi	 pääkiertopumppu,	 jonka	 johdosta	 reaktorin	
teho	 laski.	 Kesäkuussa	 syöttöveden	 lämpötilamittauksen	 vikaantuminen	 aiheutti	 suo‐
jaustoimintona	 OL1‐reaktorin	 	 osittaisen	 pikasulun.	 Heinäkuun	 puolivälissä	 OL2‐








Toukokuussa	 päivystäjä	 sai	 ilmoituksen	 Sortti‐asemalta	 löytyi	 säteilyvaaramerkillä	 va‐
rustettu	 paketti.	 Säteilyturvakeskuksen	 asiantuntijat	 tarkastivat	 paketin,	 josta	 löytyi	
uraanipitoisia	kiviä.	Paketti	otettiin	Säteilyturvakeskuksen	haltuun	hävittämistä	varten.	
5 Ulkoisen	säteilyn	havainnot	
STUK	 seuraa	 radioaktiivisten	 aineiden	 pitoisuutta	 ilmassa,	 vedessä,	 laskeumassa,	 elin‐
tarvikkeissa	ja	ihmisissä.	Säteilytilannetta	seurataan	jatkuvasti	koko	maassa	ja	pienistä‐
kin	muutoksista	saadaan	tieto	välittömästi.		







Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	mittausasema‐
verkolla.	STUKin	ja	paikallisten	pelastusviranomaisten	ylläpitämään	automaattiseen	val‐
vontaverkkoon	kuuluu	256	mittausasemaa.	Verkkoon	on	lisäksi	liitetty	ydinvoimalaitos‐



























sältämät	radioaktiiviset	aineet	kerätään	 imemällä	suuri	määrä	 ilmaa	suodattimien	 läpi.	
Suodattimiin	 pidättyneet	 radioaktiiviset	 aineet	 analysoidaan	 laboratoriossa.	 Menetel‐
mällä	havaitaan	radioaktiiviset	aineet	erittäin	tarkasti.	Havaitsemisraja	on	alle	yksi	mik‐
robecquereliä	 kuutiometrissä	 ilmaa.	 Tämä	 tarkoittaa	 yhtä	 radioaktiivista	 hajoamista	
kuutiometrissä	ilmaa	1	000	000	sekunnissa	eli	11,6	vuorokauden	aikana.		
Ilmanäytteissä	havaitaan	säännöllisesti	cesium‐137:ää,	joka	on	suurimmalta	osin	peräi‐
sin	 vuonna	 1986	 tapahtuneesta	 Tshernobylin	 ydinvoimalaitosonnettomuudesta.	 Ce‐















Selvittelyjen	perusteella	 tilanteista	kolme	kappaletta	 johtuivat	normaaleista	 radioaktii‐
visten	aineiden	kuljetuksista	 ja	kolme	luonnon	säteilevistä	aineista.	Radioaktiivisilla	ai‐
neilla	 annettua	 hoitoja	 saaneet	 henkilöistä	 johtui	 neljä	 ilmoitusta.	 Mittauslaitteistojen	
vikaantumisista	tai	virhetoiminnoista	 johtui	viisi	 ilmoitusta.	Yksikään	ilmoitus	ei	 johtu‐
nut	laittomista	tai	virheellisistä	kuljetuksista.	
8 Tapahtumia	ulkomailla	
STUKin	 päivystäjä	 sai	 vuonna	 2017	 touko‐elokuussa	 kymmenen	 ilmoitusta	 ulkomailla	
sattuneista	 poikkeavista	 tapahtumista.	 Tapahtumat	 koskivat	 mm.	 ydinvoimalaitoksia,	
maanjäristyksiä,	varastettuja	radioaktiivisia	aineita,	saastuneita	kulutustavaroita.	Yhdel‐
läkään	 ilmoitetuista	 tapahtumista	 ei	 ollut	 suoraa	 vaikutusta	Suomeen	 tai	 suomalaisten	
säteilyturvallisuuteen.	
 	27.7.2017	IAEA:n	kautta	saatiin	 ilmoitus	 lentomatkustajien	mahdollisesta	altis‐
tumisesta	 välillä	 Egypti‐Sveitsi‐Belgia‐lennoilla	 kuljetetun	 puutteellisesti	 suoja‐
tun	säteilylähteen	vuoksi.	Lentomatkustajien	saamaksi	suurimmaksi	annokseksi	
oli	arvioitu	6,6	milliSv,	mikä	ylittää	väestöaltistuksen	rajan	1milliSv.	
 20.6.2017	 EU:n	 komissio	 ilmoitti	 Bugeyn	 ydinvoimalaitoksen	 apurakennuksen	
katolla	 19.6.	 iltapäivällä	 syttyneestä	 tulipalosta,	 joka	 oli	 saatu	 sammumaan	no‐
peasti.	 Komission	 hälytyksen	 tekemien	 virheiden	 vuoksi	 viesti	 välitettiin	 vasta	
seuraavana	aamuna	jäsenvaltioille.	
 3.8.2017	huomattiin	verkkojulkaisusta	uutinen	Meksikossa	1.8.	varastetusta	sä‐






Toukokuussa	 STUKin	 päivystäjä	 osallistui	 Ilmatieteen	 laitoksen	 järjestämään	 valmius‐
harjoitukseen.	
Toukokuun	 lopussa	 järjestettiin	 Loviisan	 ydinvoimalaitoksen	 valmiusharjoitus,	 jonka	
suunnitteluun	 ja	 toteutukseen	 STUK	 osallistui.	 Harjoitus	 sisälsi	 poliisin	 ja	 pelastustoi‐
men	yhteistoimintaa	yhteistyössä	voimalaitoksen	ja	Säteilyturvakeskuksen	kanssa.	
Kesäkuussa	Kansainvälinen	ydinenergiajärjestö	(IAEA)	järjesti	36	tuntia	kestäneen	kan‐
sainvälisen	 valmiusharjoituksen.	 Harjoituksessa	 simuloitiin	 onnettomuutta	 Unkarin	












hon	 edellytettiin	 nopeaa	 vastausta.	 Tämän	 yhteyskokeilun	 teki	 Kansainvälinen	 ydin‐
energiajärjestö	 IAEA.	Muut	 testit	 ja	 koestukset	 liittyivät	 Iridium‐puhelimen	 toimintaan	
sekä	säteilymittausasemien	toimintaan.		
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